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Ramóny Cajal y proyecto BHA2002-<10964("Fiscalidad,Estadoy poderfeudalenel occidente
mediterráneomedieval"),dirgidopor el dr.Antoni Furió.
IPierreGUICHARD,"Orientalidady especificidaddelpoderenal-Andalus",enL. Ribot (ed.),
Año 1000,año 2000:dosmileniosen la historia de España,Madrid, EspafiaNuevo Milenio (2
vols.),2001,n,pp. 329-345.
2 PierreGUICHARD,Les musulmansdeValenceet la Reconquéte(XI'-XII/' siecles),Damasco,
InstitutFran~aisdeDamas,1990-91(2 vols.); id., AI-Andolusfrentea la conquistacristiana.Los
musulmanesde Valencia (siglos XI-XIlI), Madrid-Valencia, Biblioteca Nueva-Universitatde
Valencia,2001.El núcleodela argumentacióndeGuichard10encontramosenlatercerapartedesu












dinastíaso regímenes(duwal, sing.dawla) y el "aparatodelislam"cobra
relieveal advertirla precariedadelasprimeras-su carácterefímero,la
volatilidad elasfronterasterritoriales-frentealanotable stabilidade





















3 GUlCHARD, Al-Andalusfrentea la conquista,p. 372.









sigloXI, Guicharddedicaunaespecialatencióna los "signosdelpoder"
expresadosmediantela constituciónde complejosarquitectónicosy
jardinísticosasociadosalaresidenciadinástica,apartadosoclaramentese-


















ye el nivelsuperior,perotambiénel másdébily evanescente,comoya
observóIbnJaldOnal tipificarlosimplacablesciclosvitalesdelasduwal;
porotra,debemosconsiderarlaexterioridadelpoderlegalensuconjunto,
dela cualformapartefundamentalla claseeducadao "aparatojurídico-
religiosodelislam",residentenlasmudun,y cuyaestabilidadeslagaran-
6 No obstante,la consideracióndel tributocomo contenidobásicodel Estadoandalusí,y de
todoslos Estadosde tipo "antiguo",ha sido expresadacomotal por Miquel BARCELó, El sol que
salió por Occidente.Estudiossobreel estadoOmeyaenal-Andalus,Jaén, Universidadde Jaén,
1997.La idea de "hacersepatente"aplicadaa la escenificacióndel poderprocedetambiénde
BARCELó, ibid., 137-162.

































tacarla reluctanciadeGuicharda admitirla existenciadeun verdadero
trastornodelaprácticaimpositivaenlaépocataifa,cuestionandoinclusola
8 VéaseJosefaPASCUAL, "Desarrollourbanodela Valenciamusulmana(siglosVID-XIII)", en
Historia de la ciudad.Recorrido históricopor la arquitecturay el urbanismode la ciudad de
Valencia,Valencia,!caro-ColegioTerritorialdeArquitectosdeValencia,2000,pp. 51-62.































a la extinciónde al-Andalus12•No obstante,tambiénesciertoquela
10BARCELó, El sol quesaliópor Occidente,p. 124.
IIGUlCHARD,Al-Andalusfrentea la conquista,pp. 338-340.TalY comohaobservadoJamil M.
ABUN-NASR,''TbeTunisianStatein theEighteenthCenrury",Revuedel'OccidentMusulmanetde
la Méditerranée,33:1(1982),pp. 33-66,"Islamic law... favoursthetownspeoplealsoin taxation.
For example,whereasit is left tothepietyof themerchantsantcraftsmentoasseswhattheyhadto
payin theformof zakílt(alms-tax),thepeasantsandherdsmenhadtodeliverfixedsumsdetermined
by thestate"(p. 37).
12 Josep TORRó,"Jérusalemou Valence:la premierecolonied'Occident".AnnalesHSS, 55:5




paracontenera los cruzadosy acelerarla caídade susdominios,de modo
quela comparacióncon 10sucedidoen la penínsulaibéricano dejade ser
pertinente.Así, trasponerde manifiestoel carácterno militar de la clase
aristocráticaidentificadaconel "aparatodelislam"enal-Andalus,Guichard










Más recientemente,el mismo autorha insistidoen las posibilidadesde
la "la comparaciónsistemáticacon 10que ocurreen el Próximo Oriente
árabo-musulmán"para "esclarecerlos hechos andalusíes",aunqueéstos
debenobservarsetambiénen su contextoislámico-occidental,integrando
los referentesmagrebíesl4• Esta segundaconsideraciónnos interesaahora
pararesaltarunrasgocomúnenel conjuntodelOccidentemusulmán,como
10esel carácterespecialmentemanifiestoqueadquiereaquíla exterioridad
socialdelos gruposdinásticos,tantoen al-Andaluscomoenel Magreb.La
fuerza de esta evidencia, próxima y familiar, inspiraría, sin duda, las




13 GUlCHARD,Al-Andolusfrentea la conquista,p. 483.
14 GUlCHARD,"Orientalidady especificidad",cit.En unaentrevistarealizadaen1999el mismo
declarabaque"ésperillósai1lar... al-AndalusdelMagrib, detot l'occidentmusuIma.S6cpartidari
d'estudiaral-Andalusdesdel referentmagribí...Creequecal concebrela historiad'al-Andalusen
el contextmés ampli de l'occidentmusulmA...", véaseJosep TORRÓ,"D'al-Andalus al Magrib.





En el Orienteislámico,sinembargoy comoapuntaGuichard,el con-
traste entre Estado y sociedad no siempre se ha percibido
historiográficamented unmodosemejante.Hayrazonesparaello.En las

























15AbdessalamCHEDDADl,"Le systemedepouvoiren Islam d'apresd'Ibn Khaldun",Annales
E.S.e., 35:3-4(1980),pp.534-550,esp.p. 547;convienevertambiénlos comentariosdeBARCELÓ,
El sol quesalió por Occidente,pp. 147-150.Por otraparte,caberecordarque los Ahkílm de al-
Míiwardl constituyenunadelasgrandesfuentesdeIbn Jaldftn.
16 Aun K. S. LAMBTON,LandlordandPeasantin Persia,Oxford up, 1969',pp. 61-63.













no medievala un llamado"mododeproduccióntributario"dealcance
















pesinaenEgiptoy el PróximoOriente.Sin embargo,el mismoautorno
dejadereconocerhechoscomolaactuacióndelinajes("familiasextensas")
18 Feudalismin Egypt,Syria,Palestine,and theLebanon,1250-1900,Londres,1939.
19 CENTRED'ÉTUDESETDERECHERCHESMARxISTES,Sur leféodalisme,Paris,EditionsSociales,
1971,pp. 145-270;Jean-Ph.GÉNETetal., (eds.),Compterendudesseancesdela Sociétéd'Études
duFéadalisme,1Il,Paris,Sociétéd'ÉtudesduFéodalisme,1979,pp.47-65(publicaciónencic1ostil).
20 John F. HALooN,The Stateand theTributaryMode of Production,Londres,Verso, 1993;
Hali1BERKTAY,''TheFeudalismDebate:TheThrkishEnd-Is 'Taxvs.Rent'Necessarny!heProduct
andSignof aModa!DifferenceT, TheJournal ofPeasantStudies,14(1987),pp.291-333,reeditado
en HarbansMUKIllA (ed.),The FeudalismDebate,NuevaDelhi, ManoharPublishers,1999,pp.




encabezadospor suyujen lasquradel Fayyfun, la autonomíacampesinaa
la hora de elegir los cultivos principalesy la gestióncooperativade los
canales(¿acasolos campesinoshubierandescuidadoel mantenimientode




De hecho,precisamentelos mismosindicios "degradantes"apuntados
por Tsugitakaya fueronexaminadosen sumomentopor H. Rabie, aunque
del trabajodeésteno puedendesprenderseconclusionesdiferentesa las de
Cabenpor lo queserefiereal carácterestrictamentefiscal de lasconcesio-
nes:la actuacióndelos muqtaClsenel mediolocal no obedecepropiamente
a un ejerciciodepoder,sino a unadelegaciónderesponsabilidadesadmi-
nistrativasporpartedelsultan22. En cualquiercaso,Tsugitakano dejanun-
ca de admitirque los gestoresde iqtaCls no puedenescaparal control del
Estado(Le. delpoderdinástico).Y siguensin refutarsetreselementosfun-
damentalesdel sistemade concesiones,advertidostantopor Cabencomo
porRabie: las iqtaClsson revocables,raravez seconsolidancomopatrimo-
nios hereditariosy normalmentesusbeneficiariosno retienenla totalidad
de los impuestos(aunquesegúnBerktay todo esto,consideradodesdela
posicióndel campesinado,carecede relevancia).Vale la penaindicar,asi-
mismo,queparalos emiresmamelucosdemayorrango,el disfrutedeuna
iqtaCconstituía,másbien,un privilegio de segundoorden23•
Podemosincluir,también,enestesegundogrupodeanálisisrevisionistas
el importantetrabajode H. islamoglu-Ínansobreel Estadootomanoen la
Anatolia del siglo XVI, aunquesunotablecalidadlo hacemerecedordeun
comentarioespecífico.La obra deestehistoriadorturco, intelectualmente
próximoa 1.Wallerstein,partedeun rechazoexplícitotantode la conside-
21 SatoTSUGITAKA,StateamiRural Societyin MedievalIslam.Sultans.Muqtá'samiFallahun,
Leiden.EJ. Brill, 1997,pp. 183-236.
22 HassaneinRABIE,TheFinancial Systemo/ Egypt,A.H. 564-74//A.D. //69-/34/, Londres,
Oxford UP, 1972,pp. 26-72.
23 RobertIRWIN,"/qtff andtbeendoí tbeCrusaderstates",enP. M. HOLT(oo.),TheEastem
Medite"aneanLands in thePeriodo/ theCrusades,Warminster,1977,pp. 62-77:"The innerring
































ensumomentodefendieronautorescomoM. Rodinsono S. Amin25 • De
24 Hun lsLAMoGLU-lNAN,StateandPeasantin theOttomanEmpire.Agrarian PowerRelations
andRegionalEconomicDevelopmentin OttomanAnatolia duringtheSixteenthCentury,Leiden,
EJ. Brill, 1994,especialmentepp. xiv-xv, 1-13y 243-249.
25 MaximeRODINSON,Islam etcapitalisme,Paris,Éditionsdu Senil, 1966;SamirAMIN,Sobre
el desarrollodesigualdelasformacionessociales,Barcelona,Anagrama,1974.Esteúltimoautor,
no obstante,excluyedeformaexpresael casoegipcioenrelaciónal restodelPróximoOriente:una
"formacióntributariaen la que los campesinosno estánoprimidosen 'grupos',conservandola
relativaautonomíadesucomunidaddealdea,sino 'individualmente'(esdecir,divididosenpeque-
ñasfamilias"(pp.120-121).La evidenciaexpuestaporS.Tsugitaka(véasela nota21)muestra,por






campesinasdelossiglosXVIII yXIX. A mientender,eldiscursodelhisto-
riadorturcomuestraquíunacontradiccióny,sinpretenderlo,invitaare-
conocerlaaccióndelcampesinadoenlagestióny salvaguardadesusinte-























26 En un trabajoanteriorsí quereconoceal campesinadociertacapacidaddenegociaciónante
lasautoridadesotornanas:Hun tSLAMoGLU-ÍNAN, "Introduction:'Orienta!despotismin world-system
perspective"',enid. (ed.),TheOttomanEmpireandtheWorldEconomy,CambridgeUP, 1987.pp.
1-24,especialmentep. 20.
27 Arny SINGER, Palestinianpeasantsand Ottomanofficials. Rural administrationaround
sixteenth-centuryJerusalem,CambridgeUP, 1994,especialmentepp. 90-131.El libro también
reflejalasdificultadesdeconocimientodelmediolocalporpartedelos sipahi/sy los límiteslega-
lesdesuacción,restringidaa la esferafiscal y el mantenimientodelordenpúblico,sóloduranteel

















sidentes(siba). De hecho,parecequeno seríaincorrectoadmitirquela
presenciadegruposbeduinos-que tambiéneran,enparte,campesinos















sonasvinculadasorgánicamentea la dinastía.Porsuparte,el cuerpodelos
ulemasquedamásrestringidoalasfunciones')urídico-religiosas"propiasdel























porel andalusíIbnHazmenel sigloXI enuntextoquehasidoobjetode
análisisporpartedeM. Barceló31• Lo mencionoporquela representación
quehacedeestecircuitoofreceunaexcelentedemostraciónlógicadelca-
ráctersuperpuesto,exterior,delasdiferentesinstanciasdelaestructuraes-
tatalrespectoa la basesocialformadaloscontribuyentesy muyespecial-
menteporelcampesinado.Enestecircuitolaúnicaconexiónperceptibles
29 No es extrañoquecadíesy u1emasse veanimplicadosen virulentasaccionescontralos
campesinos:SINGER, Palestinianpeasants,p. 122.Como ha señaladoJean-ClaudeGARCIN, "Le
su1tanetlepbaraon(lepolitiqueetlereligieuxdansl'Egyptemameluke)", enHommagesa Fraru;ois





p. 10. Esta autoranota que la traducciónde re"ayacomo campesinoses más bien "a narrow
translation".
31'''Ruedasquegiranenel fuegodel infierno', o ¿paraquéservíala monedadelos taifas",en























soberanía(1572),el califatodeCórdobaempezóa difundirla nociónde
mulkcomofórmuladeafirmaciónpolítica33•Estetérminoseráprecisamen-










33 BARCELó,El sol quesaliópor Occidente,pp. 187-194(UAI-Mulk,el verdey el blanco.La
vajilla califalOmeyadeMadinatal-Zahra"').





referirseal podercalifal cordobésdel siglo X.
La obradeGuichard,dedondeprocedela observaciónanterior,hapres-
tadouna atenciónespecialal uso de los términossultány majzanen al-
Andalus. Sus conclusionesa esterespectoson de un innegableinterés.El
primeroseaplicaal conjuntodepersonase institucionesquerepresentanel
poder,mostrandola identidadexistenteentreel Estado y el poder legal-
mentereconocido.El segundo,difundido al parecerpor los almohadesa
partir del siglo XII, tieneun sentidooriginal de "almacén"o "depósito",
usándoseporextensióncomodenominadordelo quepodríamosllamar"ad-
ministraciónestatal","tesoro"o "fisco", y podríarelacionarse,quizá, con
las particulares concepciones políticas introducidas por este régimen
mahdista35• En cualquiercasosugeneralizaciónesindicativadela familia-
ridad de los musulmanesde Occidentecon la ideade Estado.Es posible,
incluso,queel términomajzanseexpandieseenestaépocaparacompensar
la evolución de la palabrasultán,cuyo contenidosemánticose concentra
progresivamenten la personadel soberan036•
Este tipo de conceptualizacionesno las encontraremosen el Occidente
cristiano,como hemosvisto, hastauna épocamucho más tardía3?•Y no
cabedudadequela posibilidaddepensarel podercon semejantegradode
35 Un régimen,por cierto, cuyo fracasodemostraríasu total impotenciapara subvertirlos
fundamentosdeunpodercarentedevínculosorgánicosconlos súbditos.Curiosamente,la efímera
existenciadel Estadomahdistasudanés(1885-1898)ofrececlaros indicios de una incapacidad
similar,de la imposibilidadprácticadeconciliar los principiosfundacionalesislámicos,la unidad
delEstadoy dela umma,conunprocesofiscalcapazdegarantizarel sostenimientodelos aparatos
depoder.Sobreestacuestiónpuedenverselos trabajosdePeterM. HOLT,TheMahdistStatein the
Sudan,1881-1898.A Study01its OriginsandOverthrow,Oxford,ClarendonPress,1970';Ahmad
I. ABu SHOUK&AndersBJORKELo,ThePublic Treasury01theMuslims,Leiden,EJ. Brill, 1995;y




36 GUICHARD,Al-Andalusfrentea la conquista,pp. 382-390.
37 Los ritualesdeconsagraciónmonárquicadela Europamedievalnopuedenconfundirsecon
textosjurídicos implícitos.Alain BOUREAU,"Ritualité politiqueet modernitémonarchique.Les
usagesdel'héritagemédiéval",enN. Bulst,R. DescimonyA. Guerreau(comps.),L'État ou le roi.
Les londations de la modemitémonarchiqueen Frunce (XIV'-XVll< siecles),París, Maison des
sciencesdel'hornme,1996,pp.9-26,hamostradoqueno escorrectointerpretarteleológicamente






trapuntode la exterioridad,o lo quees lo mismo,la "interioridad"38.
Hay quedecirclaramentequeenel Occidentecristianomedievallos
resortesdel poderresidenenel interioren la sociedad.Desdeel mo-
mentoenqueel parentescodejadeconstituirel principioorganizador
dela lasrelacionessocialeselementales-un procesoqueseconsuma
entrelos siglosIX y XI-, losgruposhumanospierdenla capacidad e
controlarsureproducciónsocial,porlo queinevitablementeinteriorizan











un hechocuyaimportanciaes enorme:"la ausenciade instituciones
propiamenteurbanas,susceptiblesdedotara la ciudaddeciertaauto-






dela queparticipantambiénlasentidadesurbanasdeChinay la India.
El Estadotributarioesantagónicoa la autonomíapolíticaurbanaenla
38 Sin dudala noción de biopouvoirde Foucaultsuponeunapercepcióninteligentede esta
interioridad,aunqueel origenyelcarácterdelos procesosdepenetraciónsocialdelpoderdescritos
por esteautorno estánexentosde ambigüedady puedenserampliamentediscutidos.Véase,por
ejemplo,Michel FOUCAULT,"Les maillesdupouvoir",enid., Dits etécnts,París,Gallimard,4, pp.
182-201.































40 Eric M1ELANrs,"Perspectiveson theOrigins of MerchantCapitalismin Europe",Review,
XXIII:2 (2000),pp. 229-292,adviertela autonomíadelasciudadesmedievaleseuropeas"asthey
were ruled by their merchant-elite"y su singularidadrespectolas ciudadesislámicasy chinas,
"wheremerchantscould not acquiresignificantpolitical or military power" (p. 258,n. 63); id.,
"EuropeandChina compared",Review,XXV:4 (2002),pp.401-449.
4' GARCIN,"Le sultanet le pharaon",p.269.
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